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エリザベス・ポウエン(1899-1973)は， TheHouse in Paris (1935), The Death of the Heart 0938), 
The Heat of the Day (1949)，の中で， illusionが人間の感情生活， identityの確立において不可欠な
ものとしながらも，それが崩壊し，惣情が死滅する世界を，徹底的，かっ，運命的に描出している。しかし，















































E.ボウエ ンにおけるilusionについて 97 
うちに，お互いが無関心でいる こと をやめようとする本能的な動き」がお こり， 「人 と人の間
3) 
の壁が薄くなっ て 」いった。外界での破壊は，人にかえっ て生を意識させる。ス テラ がロパー
トと出会い，彼の中に愛の世界を創ったのは，このような，死者でさえ生き返らせるような，
周囲の感情の充電の中で， 心の，人を愛する感情が復活 したためであっ たといえる。
彼らは，出会っ てから二年間，経験を共有し， 共同の記憶を形作っ ている と確信できるほ ど
の，illusionに捕ら えられて暮らす。
Then their doubled awareness, their interlocking feeling acted on, intensified what 
was round them -nothing they saw, knew or told one another remained trifling: 
everything came to be woven in to the continuous narrative of love; which, just as 
much, kept gaining substance, shadow, consistency from the imperfectly known and 




しかし， 完全なる一体感を共有している と思っていた ロバート の中に，自分の知らない部分
がある こと をス テラ は知ることになる。一一彼女は ロバート の母の住む家に行き，彼の中の「不
在」に気づき，二人の間の共感を断つ部分があることを知る。更に，ハリソン という謎の男によ
ってロ バー トがナチのスパ イだという ことを信じざるを得なくなってくる。ス テラは冷tany 
time itmay be your hour or・ mine―you or I may be learning some terrible hu-
man lesson which is to undo everything we had thought we had. It's that, not 
'5) 
death, that we ought to live prepared for. と言い，愛が恐ろ しい試練の時を迎えている
のを 自覚する。
ステラは， その試練に対して，カレンやアンナ以上に自分の全存在をかけて乗りきろうと
する。 しかし， それでも愛という illusionの崩壊は防ぎようがなかった。 ロバー トの裏切り
行為が明白になっ た夜，ステラ は，彼との愛の世界が壊れたのを知る。
That small picture, with its concourse of others, made her unknot her hands 
above her head and begin to weep, the more desperately because of the desperate 
wastefulness of tears now in face of the end of al. Now it was a question of count-
ing the last of the minutes as they ran out into hours, the last of the hours as they 
ran out into tomorrow, which was already today, asthey never had. All love stood 
stil in one single piercing illusion of its peace, now peace was no more'. 
6) 
その夜，ロバー トは疑惑のう ちに死亡し， ステラ は，二年たった後も ，自分の過去に答えを





























'For you and me there ought to be a new world. Why should we be at the start 
of our two lives when everything round us is losing its virture? How can we grow up 






'the fatal connection between the past and future having been borken before 
her time. It had been Stella, her generation, who had broken the link'. 9l 
99 
, 10) 











One's sentiments -cal them that -one's fidelities are so instinctive that one 
hardly knows they exist: only when they are betrayed or, worse stil, when one 
betrays them does one realize their power. That betrayal is the end of an inner life, 









Illusions are art, for the feeling person, and it is by art that we live, if we do. 
It is the emotion to which we remain faithful, after al: we are taught to recover 
it in some other place. 13) 
100 名木田恵理子


















illusionは artだと言えよう。つまり ，artは， 人の imaginationが創り出す illusionが
絵，詩，散文などの形をとったものであり，人に様々な連想を抱かせ，惑情を高まらせ，現実
の脅威からその心を守る という点で illusionの至極の形だといえるのである。
そして， 三作品の中では， illusionを結ばせる 「安定 した物」として，家具とか家とかいう
thingsのほかに， 「過去」の存在があげられている。既に Iで，人に基盤を与える過去の意
義については触れたが，この「過去」とは，「思い出」， 「習慣」から ，「歴史」 ，「伝統」，
「遺跡」なども含む。これらと繋がることは，人を根づかせ，破壊を防苔，感情を膨らまさせ
る。
この，過去の力を象徴し， 平和と安定の中に，過去 ・伝統・自然と一体化した， 偉大なる
illusionを与えているのが， HDのマウン ト・モリス である。
She was at the foot of the most advancing promontory of the Mount Morris 
woods, at the point where, borne forward on inside rock, they most nearly 
approached the river. A rapture of strength could be felt in the rising tree trunks 
rooted gripping the slope, and in the stretch of the boughs; and there travelled 
through the layered, lit, shaded, thinning and crossing foliage, and was deflected 
downward on to the laurels, a breathless glory. In the hush the dead could be 
imagined returning from al the wars; and, turning the eyes from arch to arch of 
boughs, from ray to ray of light, one knew some expectant sense to be tuned in 
E.ボウ エンにおける ilusionについて
to an unfinished symphony of love. 
16) 
101 
そして，こ のマ ウント・モリ スは，ステラ の息子ロデリ ックの中に根づき，彼を位置づける。
「マウ ント・モリスがロデ リックに与えたものは， ロパー トがス テラに与えたものと同じ，
17) 
habitatである」 が，このhabitatはロパート と違い，安定していて， ロデリ 、ノクに確かな
illusionを結ばせていく。
It could be that Nature had withdrawn, leaving everything to be nothing but the 
identity of Mount Morris. The place had concentrated upon Roderick its being: this 
was the hour of the never-before -gone were virgin dreams with anything they 
had had of himself in them, anything they had had of the picturesque, sweet, easy, 
strident. He was left possessed, oppressed and in awe. 
18) 
ボウ エンは，HDにおいて，人の中に創った illusionを全て破壊させるが， 一つの救いと
して，過去の上に立つ ロデリックに新生を暗示しているといえる。
VI 
過去，物，伝統，習慣，代々の家，自然― これらは，人の imaginationの源泉となり ，
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